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Nimia- »O.
JEFATURA DEL E TADO
DECRETO-LEY 11/1966, de 28 de diciembre, por el que se prorrogan
los plazos establecidos en
las Leyes Gencral y de Reforma del Sistema Tributario y en el Decreto-Ley 16/1965,
de 30 de
diciembre, para la aprobación de los textos refundidos del Impuesto
sobre Rendimientos del
Trabajo Personal, Impuestos especiales e Impuestos generales sobre
las Sucesiones y Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La disposición transitoria primera de la Ley doscientos treinta/mil novecientos
sesenta y ires, de vein
tiocho de diciembre, y el artículo doscientos cuarenta y uno
de la Ley cuarenta y 'uno/mil novecientos
sesenta y cuatro, de once de junio, establecen que el Gobierno, pre-Vio dictamen
del Consejo de Estado,
aprobará por Decreto los correspondientes proyectos de recopilación
de las disposiciones legales existen
tes en materia tributaria. Al amparo de las citadas disposiciones se han aprobado
los textos refundidos
correspondientes a la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria,
Contribución Territorial Urbana, Im
puesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales, Impuesto general
sobre el Tráfico de
las Empresas, Impuesto sobre el Lujo y el de Tasas Fiscales.
-
Próximo a cumplirse el plazo concedido por el Decreto-Ley dieciséis/mil novecientos
sesenta y cincos
de treinta de diciembre, que prorrogó el establecido por las susodichas Leyes para que quedaran
apro
bados los textos refundidos de los restantes tributos, sin que los mismos hayan podido
ser informados
por el Consejo de Estado, debido al escaso margen de tiempo que
le había sido dado disponer desde
su remisión por el Ministerio de Hacienda, urge habilitar, a propuesta del
citado alto Cuerpo consulti
vo, un nuevo plazo que permita llevar a efecto la aprobación así dispuesta.
Por otra parte, en el Proyecto de Ley de nuevas tarifas del Impuesto general. sobre la Renta de
las
Petsonas Físicas, remitido a las Cortes Españolas, en virtud de lo dispuesto en
el Decreto-Ley ocho/mil
novecientos sesenta y seis, de tres de octubre, en razón a las modificaciones
sustanciales que en el mismo
se introducen, se prorroga en el plazo de un ario la preparación y aprobación
de los textos refundidos
de dicho Impuesto general y de las Rentas del Capital y de Beneficios
de Sociedades, por lo que, no pu
.
diendo ser aprobada dicha Ley en plazo oportuno, resulta procedente
extender a los textos de dichos
tributos la prórroga que por el presente se establece.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintidós de diciembre de
mil novecientos sesenta y seis, en uso de la autorización que me confiere el, artículo trece
de la Ley de
diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, modificada por
la de nueve de marzo de mil nove
cientos cuarenta y seis y oída la comisión de las Cortes, en cumplimiento
de lo dispuesto en el número
tres del artículo diez de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
DISPONGO:
Artículo primero. Se prorroga hastá el treinta y uno de marzo de
mil novecientos sesenta y siete
el plazo concedido al Ministro de Hacienda y al Gobierno, respectivamente, por
la disposición transito
ria primera de la Ley doscientos treinta/mil novecientos sesenta y tres,
de veintiocho-de diciembre, por
el artículo doscientos cuarenta y uno,.apartado uno, de la Ley cuarenta y uno/mil novecientos sesenta
y cuatro, de once de junio, y por el artículo primero del Decreto-Ley dieciséis/mil
novecientos sesenta
y cinco, de treinta de diciembre, para- que, previo dictamen
del Consejo de Estado, proponga y apruebe
los proyectos de Decreto en los que se refundan las disposiciones legales vigentes correspondientes
al Im
puesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, a los Impuestosespeciales y
a los- Impuestos gene
rales sobre las Sucesiones ,,y Transmisiones Pa.trimoniales _y Actos Jurídicqs Documentaclosl,s_
Asimismo, se confirma la prórroga hasta treinta y uno de diciembre de' mil
novecientos sesenta y
siete para la aprobación de los textos- refundidos del Impuesto general
sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre las Rentas del Capital y del Impuesto general
sobre la Renta de las So
ciedades y demás Entidades Jurídicas, de conformidad con lo que
se establece en el Proyecto de Ley
de sistematización y tarifas de los Impuestos sobre la Renta aprobado por el
Gobierno en veintinueve
de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.
Artículo segundo.—La refundición acomodará las normas legales a los principios, conceptos y
sibte
mática de la Ley General Tributaria en los términos previstás en su disposición
transitoria primera.
Artículo tercero.—De este Decreto-Ley se dará inmediata cuenta a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a veintiocho.
de diciembre de mil no
vecientos sesenta y seis. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 16.465.)
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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
DECRETO 3.153/1966, de 29 de diciembre, por el que se prorroga el plazo para la exigibilidadde clasificación previa a los contratos de obras del Estado.
El Decreto mil cuatrocientos» catorce/mil novecientos sesenta y seis, de dos de junio, prorrogó hastael día uno de enero de mil novecientos sesenta y siete el plazo fijado en la tercera disposición final dela Ley de Contratos del Estado, cuyo articulado fué aprobado por Decreto novecientos veintitrés/mil novecientos sesenta y cinco, de ocho de abril, para exigir la previa clasificación de las Empresas que pretenden contratar obras con el Estado. La ríatural complejidad de la tarea, así como la necesidad de pre
parar con la mayor perfección el mecanismo de la clasificación, hacen aconsejable prorrogar de nuevoel plazo para la exigencia de este requisito.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previa deliberación del C.onsejo de Ministros
en su reunión del día veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO :
Artículo primero.—Se prorroga hasta el día uno de junio de mil novecientos sesenta y siete el plazo
fijado en la tercera disposición final de la Ley de Contratos del Estado, cuyo articulado fué aprobado
por Decreto novecientos veintitrés/mil noveciéntos sesénta y cinco, de ocho de abril, para exigir el cum
plimiento de las normas que en ella se establecen sobre la necesidad de una previa clasificación de las
Empresas para contratar obras con el Estado.
Las Empresas que deseen estar clasificadas con anterioridad a la referida fecha deberán promover los
respectivos expedientes durante los meses de enero y febrero del próximo ario.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Hacienda se dictarán, en su momento, normas complemen
tarias en orden a la aplicación por los órganos de contratación del 'Estado del régimen de clasificación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de diciembre de mil nove
cientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN (Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 16.472.)
DECRETO 3.154/1966, de 29 de diciembre, por el que se prorroga la aplicación de lass. fórmulas
polinóniicas de revisión de precios en los contratos de obras del Estado.
En treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y seis finaliza el plazo de vigencia estable
cido en el Decreto ciento veintisiete/mil novecientos sesenta y seis, de veinte de enero, para aplicación
a los contratos de obra que concierte el Estado con cláusula de revisión de precios, de las fórmulas poli
nómicas aprobadas por el Gobierno, sin que por los distintos Departamentos ministeriales interesados se
hayan efectuado propuestas de modificación de las mismas al amparo de lo dispuesto en el artículo ter
cero del Decreto-Ley dos/mil novecientos sesenta y cuatro, de cuatro de febrero.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo único. Se prorroga hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y siete
el plazo anteriormente establecido para que los Departamentos ministeriales y Organismos autónomos de
ellos dependientes que dispongan de fórmulas polinómicas de revisión de precios aprobadas por el Gobier
no o que fueran autorizados por el mismo para adoptar las aprobadas para otros Ministerios, continúen
aplicándolas a los contratos de obras que se liciten hasta la indicada fecha.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de diciembre de mil novecien
tos sesenta y seis. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN (Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 16.472.)
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Orden Ministerial núm. 5.731/66 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío (Av), relaciona
dos a continuación, efectúen los siguientes cambios
de destinos en las Escuadrillas de Helicópteros :
De la Primera a la Quinta Escuadrilla.
Don José María Calvar Martínez.
Don "Sancho Martel Dávila.
De la Segunda a la Quinta Escuadrilla.
Don Gonzalo Molíns Sáenz-Díez.
Don José María Ozores Menéndez.
Don Luis Reina González Novelles.




Orden Ministerial núm. 5.732/66 (D). Se
nombra Instructor de la O. V. A. T. A. N. al Te
niente de Navío (A) don julio del Cuvillo Díaz
Alersi, que cesará, en el destructor Alcalá Galiano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla ¡comprendido en el apartado II,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.733/66 (D). Se dis
pone que los Oficiales relacionados a continuación,
una vez finalizado el XIX curso de Piloto de He
licópteros, pasen destinados a las Escuadrillas que
se indican :
Primera Escuadrilla de Helicópteros
Alféreces de Navío (Av).
Don Pablo Ignacio Oliver Sánchez.
Don Jaime Go:valles Blanco.
Don José María Rodríguez de Urzáiz.
Segunda Escuadrilla de Helicópteros.
Tenientes de Navío (Av).
Don José Bremón Pino.
Don Cristóbal González-Aller Suevos.
Alféreces de Navío (Av).
Don José A. Pumaririo Llamas.
Don Carlos Parga Gigosos.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.734/66 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío D. 13enigno Rodrí
guez González-Aller y D. Alfonso Garrote Este
ban, a la terminación del 16.° curso de Buceadores
de Combate que se hallan realizando, queden asig
nados al Estado Mayor de la A. D. A. F., para
prestar servicios en el C. I. B.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.735/66 (D).—A pro
puesta de la Dirección General de Construcciones e
Industrias Navales Militares, y visto lo informado
por el Servicio de Personal de este Ministerio, se
nombra Jefe del Laboratorio de Metrología y Con
trol del L. T. I. E. M. A. al Teniente Coronel de
Ingenieros de Armas Navares D. Carlios Ruesta
Urjo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.736/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel del Cuerpo de Má
quinas D. Antonio Moreno Serrano cese en su ac
tual destino y pase a desempeñar el de Jefe de la
Segunda División del Ramo de Máquinas del Arse
nal del Departamento 1\brítimo de Cádiz, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 28 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.737/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán Auditor D. José Ramón Fer
nández Areal pase a ocupar, con carácter interino,
el destino de Secretario de justicia de la Flota, ce
sando en el de Auxiliar de la Auditoría del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 28 de diciembre de 1966•
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Nonbramíento de Vocales.
Orden Ministerial núm. 5.738/66 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficial del Cuerpo Generalde la Armada, relacionados a continuación desem
peñen en la 'J. U. D. P. E. R. los cargos que se
indican :
Vocales de Plantilla.
Capitán de Corbeta _(E) _.(S) .don Julio Celedonio
Albert Ferrero.
Capitán de Corbeta (Er) (S) don Juan Fernando
Ruiz Montero.
Vocal Electivo.
Teniente de Navío (Ef-) (Av) don José Antonio
Serrano Punyed.





Orden Ministerial núm. 5.739/66 (D).—Sin des
atender sus actuales destinos, se nombra Profesor
Adjunto de Electrónica de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Armas Navales, a partir
del día 5 de noviembre último, al Capitán de Cor
beta (I. E. A.) dón Miguel Tamayo Sánchez.






Orden Ministerial núm. 5.740/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Lloret Chamorro cese en el mando
del patrullero V-21 una vez sea relevado y embar
que en el petrolero Teide.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.741/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condesta
LIX
ble Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,de conformidad con, lo informado por la junta Per
maneni.e de dicho Cuerpo y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente D. Juan Díaz Ruiz, con anti
güedad de 29 de diciembre de 1966 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. José Arias Manes.




Orden Ministerial núm. 5:742/66 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Condestable del Cuerpo de Suboficiales, de confor
midad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Pedro Dopico Vázquez, con and
giiedzIci de 29 de dicien-lre de 1966 y efectos ad
ministrativos- a partir de la revista siguiente, _que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Antonio Polo Vinagre.




- Orden Ministerial núm. 5.743/66 (D).—De :on
formfdad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al
de segunda D. Paulino López Villanueva, con anti
güedad de 28 de diciembre de 1966 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, quedan
do escalafonado a continuación del de su nuevo em
pleo D. José Martínez Fernández.




Orden Ministerial núm. 5.744/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada
D. Juan E. Jiménez Cabrera, con antig,edacl de 28
de diciembre de 1966 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Pedro
Morgado Santana.
Madrid, 28 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 5.745/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada
D. Pedro Morgado Santana, con antigüedad de 27
de diciembre de 1966 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafona
do a continuación del de su nuevo empleo D. An
drés Pérez Rivadulla.
Madrid, 27 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.746/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el s'Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Buzo al Brigada D. Ant'onio Sánchez
Ruiz, con antigüedad de 27 de agosto de 1966 y
efectos administrativos a partir de 1a revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Antonio Rondón Güil.




Maestranza de la Armada.
Examen-concturso.
Orden Ministerial núm. 5.747/66 (D).—Corno
continuación a la Orden Ministerial número 4.776,
de 25 de octubre de 1966 (D. O. núm. 250), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Fotógrafo) de la
Maestranza de la Armada, en el Gabinete Fotográ
fico de la Oficina de Prensa de este Ministerio, y
de conformidad con lo informado por el Servicio
de Personal, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el paisano Isaac
González Gómez, domiciliado en la calle de Raimun
do Lulio número 24 de esta capital, el cual, en el
caso de resultar declarado "apto" en el examen co
rrespondiente, Ildeberá ;presentar la documentación
cine se determina en la Orden Ministerial de la con
vocatoria. El interesado deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
2.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central.
3.° Se aprueba la propuesta formulada por dicha
L)uperior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis María
Liaño de Vierna.
Vocal.—Perito (Fotógrafo) de la Maestranza de
la Armada D. Basilio González Prieto.
Vocal-Secretario.—Sargento primero Escribiente
D. José Antonio Ponte Pena.
4.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157), que tendrá efecto en la
fecha del exanien.
5.0 Una vez terminado el examen el Tribunal for
mulará el acta correspondiente, por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por el conduc
to reglamentario.





Orden Ministerial núm. 5.748/66 (D).—Acce
(Tiendo a lo solicitado por el Peón de la Maestranza
Manuel Balsas Espada, se le concede el pase a la
situación de "separación temporal del servicio", con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del Regla
mento de la Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de con
tinuar abonando mensualmente las cuotas '(que le
correspondan a la Asociación Mutua Benéfica de
la Armada.
Madrid, 22 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.




Orden Ministerial núm. 5.749/66.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Gon
zalo Parente Rodríguez, sin cesar en su actual des
tino, embarque en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano como Profesor de los Guardia Marinas
del Cuerpo y de Inglés, durante el próximo crucero
de instrucción del citado buque.
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.750/66.—Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina D. Ma
nuel Guimerá Beltri y D. Joaquín Durán Ortegarealicen el curso de Instrucción número 33, corres
pondiente al tercer trimestre del Ario Fiscal Ameri
cano 1967, con una duración de ocho semanas.
Durante la realización del curso dependerán, atodos los efectos, del Estado Mayor de la Armada,
v la orden de presentación en este Ministerio la dará
la Jefatura de Instrucción en el momento oportuno.




Orden Ministerial núm. 5.751/66. Visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por el Servicio Económico-Legal, y como
comprendido en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Lev de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero (le 1952 (D'Amo
OFICIAL núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la regla cuarta de la Orden de este Ministerio
de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), se dispone
la aplicación de los beneficios que sobre derechos
pasivos máximos conceden las disposiciones citadas
al Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Caa
mafio Vara.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramiento de Alumnos.
Orden Ministerial núm. 5.752/66.—Por haber
sido declarados "aptos" en los exámenes convoca
dos por Orden Ministerial número 4.795/66 (D), de
3 de noviembre de 1966 (D. O. núm. 251), se nom
bra Alumnos del curso de Transformación en la
Escuela Naval Militar, para ingreso en el Cuerpo
Patentado de Infantería de Marina, a los Subofi
ciales que se relacionan a continuación, con anti
güedad y efectos administrativos a partir del día
10 de enero de 1967, los cuales deberán cesar en
sus respectivos destinos, de acuerdo con lo que de
termina la Orden Ministerial número 481/58 (DIA
RIO OFICIAL núm. 39):
Sargentos primeros.
Don Lucas Ruiz Alvarez.
Don Gonzalo C. Aboal Chedas.
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Don Arcadio Gómez Gómez.
Don Avelino Barreira García.
Don Luis García Pérez.
Don Eloy García Ortega.
Don Feliciano Molinero Fadón.
Don Justo Calvo Trapero.
Don fosé L. Fernández Fernández.
Don Pedro j. Rojas Mora.
Don Juan M. González Aparicio.
Don Julián Piqueras Espada.






Expedientes de salvamentos y remolques.
•
En Madrid a los catorce días del mes de julio de
mil novecientos sesenta y seis,
Reunido el Tribunal -Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
:kuditor de la Armada D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fer
rr'indez de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como
Secretario-Relator D. Felipe Alfin y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 165 de 1966,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Málaga con motivo del auxilio prestado por el pes
quero Asunción Meseguer, folio 1.762 de la 3.a Lis
ta de Vinaroz, al también pesquero Almirante Pas
cuol Cervera, folio 2.709 de la 3•a Lista de Málaga, y
RESULTANDO que encontrándose en las fae
nas de la pesca el día 27 de febrero de 1%6, a la
altura de Punta Pescadores y a unas ocho millas
de la costa, el pesquero Almirante Pascual Cervera,
siendo las 12 horas y cuando efectuaba la maniobra
de elevación del arte, un fuerte golpe de mar des
plazó el timón, quedando el barco sin gobierno. Pi
dió auxilio por telefonía, acudiendo a la llamada el
pesquero Asunción Meseguer, que llegó a su costa
do a las 13 horas y le cogió de remolque hasta el
Puerto de Málaga, al que llegaron a las 17 horas
del día 28 sin novedad ; •
RESULTANDO que según el parte meteoroló
gico el estado del mar durante la prestación del ser
vicio fué de fuerte marejada y marejada y el viento
de 6 a 35 nudos, perdiendo el Asunción Meseguer
con este motivo dos días de pesca, que conforme a
los datos obrantes en autos supone una pérdida de
12.000 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente se publicaron los edictos y practicadas las
diligencias pertinentes se formuló cuenta general de
gastos y convocada la reunión a que se refiere el ar
tículo 43 de la Ley de esta Jurisdicción, no compa
reció más que el Armador del buque auxiliado, por
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lo que, al no ser posible la avenencia entre los in
teresados, el* Juez Marítimo Permanente eleva el
expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurrieron en el auxilio prestado, éste merece
la calificación legal (-le remolque conforme a lo dis
puesto en el artículo 15 de la Ley de esta Juris
dicción, y como tal, da derecho a la indemnización
de los gastos, daños y perjuicios sufridos como con
secuencia del mismo por el buque que efectuó el re
molque y al abono de un precio justo por el servi
cio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes interesadas y, en su defecto, a lo que resuelva
el Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará to
mando por base los trabajos que haya exigido el
remolque, la distancia recorrida y las demás cir
cunstancias concurrentes ; y, atendidos todos estos
factores, este Tribunal considera que debe atribuirse
a este remolque, como precio justo, la cantidad de
9.000 pesetas, que se distribuirá atribuyendo dos ter
cios al Armador del buque remolcador y un tercio
a su dotación"; y, asimismo, fija los perjuicios su
fridos por el buque auxiliador en la cantidad de
12.000 pesetas, en cuya cuantía debe ser indemni
zado su Armador por el del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Asunción Me
seguer al de igual clase Almirante Pascual Cervera,
fija el precio justo por dicho servicio en la cantidad
de nueve mil pesetas, de las que corresponden dos
tercios al Armador del buque remolcador y un ter
cio a su dotación, que se distribuirá de acuerdo con
sus sueldos base, y como indemnización de perjuicios la cantidad de doce mil pesetas, que deberá abo
nar el Armador del buque remolcado al del remolca
dor, con más los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
El Secretario-Relator, Felipe Alfin.—E1 Presiden
te, Francisco Benito.
A
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
Se convoca un concurso-oposición para cubrir diez
plazas de ingreso en la Escala Auxiliar del Cuerpode Sanidad del Ejército del Aire, de acuerdo con lo
que preceptúa el artículo tercero de la Ley 149/1963,de 2 de diciembre (B. O del Estado núm. 291).
Artículo 1.° Los aspirantes a esta convocatoriadeberán reunir las condiciones siguientes :
a) Ser español, soltero o viudo sin hijos, salvo
el personal militar.
1)) Estar en posesión del título de Ayudante Téc
nico Sanitario.
c) Haber nacido no antes de 1936.
d) •Contar con el consentimiento paterno o del
tutor los aspirantes que tengan menos de veintiún
años.
e) Tener buena conducta moral y social.
f) No haber sido procesado ni expulsado de nin
gún Cuerpo del Estado, Provincia, Municipio o Cen
tro ofial, de enseñanza.
g) Superar las condiciones físicas del cuadro de
inutilidades vigente para el Ejército del Aire.
Art. 2.° Las instancias solicitando tormar parte
en esta convocatoria serán dirigidas al excelentísimo
señor Director de los Servicios de Sanidad del Ejér
cito del Aire (Ministerio del Aire, Romero Robledo,
número 8) con arreglo al modelo que se inserta al
final de la presente Orden y las formalidades que a
continuación se indican :
a) El plazo de admisión de instancias terminará
a los treinta días hábiles, contados desde la fecha de
la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial del Estado.
b) Las instancias serán acompañadas de cuatro
fotografías del interesa-do, una de ellas pegada a la
instancia. Estas fotografías serán de fecha reciente,
tamaño carnet, hechas de frente y descubierto, fi
gurando al reverso de las mismas y en forma legible
el nombre y apellidos.
c) Con las instancias será remitida la cantidad de
150 pesetas en concepto de derechos de examen y
cuantos documentos acrediten méritos profesionales.
d) No serán admitidas las instancias que lleguen
insuficientemente reintegradas o fuera del plazo se
ñalado.
e) La Secretaría de la Dirección de los Servicios
de Sanidad facilitará el oportuno recibo de la docu
mentación que le sea entregada personalmente.
f) Los aspirantes que pertenezcan a alguno delos tres Ejércitos cursarán sus instancias por conduc
to reglamentario, acompañando informe reservado de
su conducta y espíritu militar, copia de la hoja de
servicios y de hechos o filiación del interesado y hojade castigos.
Al mismo tiempo que se curse su documentación
por conducto oficial, los solicitantes dirigirán un escrito al Secretario de la Dirección de los Servicios
de Sanidad exponiendo la autoridad y fecha por la
que se cursaron sus instancias.
Los Jefes del Cuerpo deberán tener presente el
plazo improrrogable de admisión de instancias para
cursar éstas con la antelación necesaria, evitando así
posibles perjuicios a los solicitantes.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del Re
glamento de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Armada, los aspirantes que figuren inscritos en la misma unirán a la documentación cita
da certificado en que conste la autorización del Mi
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nisterio de Marina para tornar parte en la convoca
toria.
g) Las instancias enviadas por correo deberán ser
certificadas, valiéndole al aspirante el recibo del cer
tificado como comprobante de su envío.
Art. 3.° Para ser admitido y, en su casó, tomar
parte en los ejercicios y pruebas correspondientes
bastará que los aspirantes manifiesten en sus instan
cias, expresa y detalladamente, que reúnen las ,con
' diciones exigidas, referidas a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de las mismas.
Art. 4.0 La relación de los aspirantes admitidos
y la de los excluidos será publiéada en el B. O. del
Estado y en el del Ministerio del Aire en un plazo
máximo de treinta días contados a partir de la fecha
límite dé admisión de instancias, indicándose el día
y hora en que los admitidos han de efectuar su pre
sentación en la Secretaría de la Dirección de los Ser
vicios de Sanidad del Aire, así como las demás cir
cunstancias que sean oportunas.
Una vez publicadas las relaciones antes indicadas,
la Secretaría comunicará a los interesados su exclu
sión o admisión a examen y a estos últimos el nú
mero de orden, lugar, día y hora de presentación.
Para determinar el número de orden se.relaciona
rán los aspirantes por riguroso orden alfabético, de
terminándose por sorteo público, que se verificará
en la referida Secretaría, la letra correspondiente al
primer día de examen.
Oportunamente será publicada la composición de
los Tribunales que han de juzgar las pruebas de in
greso. Serán nombrados por el excelentísimo señor
Director de Enseñanza,- a propuesta de la Dirección
de los Servicios de Sanidad.
Art. 5.0 De acuerdo con lo indicado en el apar
tado g) del artículo primero de esta convocatoria, los
aspirantes admitidos serán sometidos a reconocimien
to médico por los Servicids de Sanidad del Ejército
del Aire el día 27 de marzo de 1967, a las diez ho
ras, en el Centro de Investigación de Medicina
Aeroespacial (C. I. M. A.). Los que resulten califi
cados aptos en el reconocimiento médico comenza
rán las pruebas de examen el día 28 de marzo
de 1967; a las diez horas, en el referido Centro, que
consistirá en los ejercicios, todos eliminatorios, pu
blicados en el B. O. del Estado núm. 127, de 27 de
mayo de 1964, y en el Boletín Oficial del Ministerio
del Aire núm. 66, de 2 de junio de 1964, con arre
glo al programa inserto en los mismos.
Art. 6.0 Los que no se presenten al examen el
día que tengan señalado se conceptuará que renun
cia al mismo, perdiendo todo derecho a tomar parte
en la convocatoria.
El que después de comenzado un ejercicio desis
tiera de continuarlo se entenderá que renuncia a la
oposición.
Caso de enfermedad durante los ejercicios el aspi
rante o quien le represente lo notificará al Secretario
de la Dirección de los Servicios de Sanidad, a fin
de proceder al oportuno reconocimiento facultativo.
Una vez que sea dado de alta se fijará la fecha para
continuar el examen de los siguientes ejercicios, en
tendiéndose que dicha fecha no podrá nunca rebasar
la fijada para la terminación de los exámenes. Duran
te el tiempo que dure la enfermedad, el opositor que--
dará bajo vigilancia médica.
.
Si durante la celebración de un ejercicio tuviera
que retirarse por enfermedad lo solicitará del Pre
sidente del Tribunal y será inmediatamente recono,
cido por un facultativo. Si fuera fundada la indis
posición, quedará en las condiciones que se determi
nan anteriormente.
Art. 7.0 Terminados los exámenes, los aspiran
tes que hayan demostrado suficiencia serán relacio
nados por riguroso orden de puntuación, resultado
de la suma de las calificaciones obtenidas en los ejer
cicios de la oposición.
En caso de empate serán establecidas las siguien
tes preferencias :
a) Entre das militares se antepondrá el más an
tiguo.
h) Entre militar y paisano, el militar. -
c) En igualdad de condiciones, el -de más edad.
El resultado de los exámenes será inapelable y se
dejará sin curso cualquier solicitud que se presente
a título de propuesta o súplica de nuevo examen.
Art. 8.0 La relación de los aspirantes que resul
ten seleccionados con arreglo al número de plazas
convocadas por su mejor calificación, será remitida
al Director de Enseñanza-y expuesta en la Secretaría
de la Dirección de los Servicios de Sanidad, consi
derándose .eliminados de la oposición los que no ten
gan cabida en dicho número de plazas.
Por la Secretaría será notificado. a los selecciona
dos la obligación de completar en el plazo improrro
gable de treinta ,días los documentos siguientes, acre
ditativos de las condiciones y requisitos exigidos en
la presente convocatoria.
a) Certificado literal del acta de inscripción de
nacimiento del aspirante, legalizadas en el caso de que
sea expedida en Colegio Notarial distinto al de Ma
drid.
b) Copia legalizada del acta de matrimonio de los
padres.
c) Autorización del padre o tutor ante el juez
municipal para los que sean menores de veintiún
arios.
d) Acreditar (para el que su estado sea el de ca
sado) el cumplimiento de las. circunstancias estable
ciclas. en. el_ artículoprimro 4 a Ley de 14 de no• - 'V*
viembre de 1957 (B. O. del Ministerio del Aire nú
mero 135.)
e) Certificado del Registro de Penados y Rebel
des de no haber sufrido condena ni estar declarado
en rebeldía.
f) Declaración jurada suscrita por el interesado
de no hallarse procesado ni haber sido expulsado de
ningún Cuerpo del Estado o Centro oficial de Ense
ñanza. -
g) Certificado de antecedentes familiares expedi
do por el Gobernador Civil de la respectiva provin
cia o por la Dirección General de Seguridad para los
residentes en Madrid, quedando dispensados de esta
formalidad los qué sean Oficiales, Suboficilles o hi
jos de Oficiales Generales, Jefes, Oficiales, Subofi
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ciales y asimilados a estos empleos, en servicio aC
tivo.
h) Certificado del título profesional o resguardo
de haber efectuado el depósito para su expedición.
Toda la documentación será reintegrada con arre
glo a las disposiciones vigentes.
Los aspirantes que hayan tomado parte en convo
catorias anteriores están exentos de enviar los docu
mentos cuya validez sea permanente.
Quienes dentro del plazo indicado de treinta días
no presentasen su documentación, perderán todos sus
derechos y no serán nombrados alumnos.
Cualquier falsedad cometida en los documentos
invalidará los derechos adquiridos en esta convoca
toria, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya
Art. 9.° La relación definitiva de los que resul
ten seleccionados será publicada en el Boletín Oficial
del Ministerio del Aire, nombrándoles alumnos, y
por la Secretaría de la Dirección de los Servicios de
Sanidad se les comunicará los efectos y equipos con
que han de presentarse a su incorporación.
.Los que en el día prefijado no efectúen dicha in
corporación sini haberlo justificado debidamente, se
entenderá que renuncian, perdiendo todos sus de
rechos.
Art. 10. Los nombrados alumnos realizarán un
período de adaptación militar de dos meses de dura
ción en la Escuela de Suboficiales de Los Alcázares
1 (Murcia), terminado el cual efectuarán el período de
adaptación profesional en el Centro de Investigación
de Medicina Aeroespacial (C. 4. M. A.), con, una du
ración de dos meses.
•
Durante estos períodos y en calidad de alumnos,
disfrutarán los devengos de carácter general corres
pondientes a los Sargentos del Arma de Aviación.
Los alumnos procedentes de, los Ejércitos de Tie
rra, Mar o Aire que causen baja en el curso volve
rán a sus Cuerpos, escalas y situaciones militares con
los empleos que poseyesen en el momento de su in
greso en aqUlla.
Art. 11. Los 'alumnos que superen el curso serán
promovidos a Sargentos de la Escala Auxiliar del
Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, colocándo
se en el Escalafón por el orden que les corresponda
según la puntuación obtenida, de acuerdo con cuanto
determina la Ley 149/1963, de 2 de diciembre (Bo
letín Oficial del Estado núm. 291) y el artículo sexto
de la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1963
(13. 0. del Ministerio del Aire núm. 153, de 21 de
diciembre de 1963.)
Art. 12. Por rígido precepto de uniformidad, los
alumnos no ostentarán sobre el uniforme divisa al
guna propia o circunstancial distinta a la de su em
pleo corno tal.
Art. 13. El personal militar realizará los viajes
de ida y regreso para examinarse y el de incorpora
ción de los seleccionados, en su caso, por cuenta del
Estado.
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 155, pá
gina 1.269.)
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